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PRELIMINARES  Investigaciones en curso, finalizadas y las consolidadas, en el marco del Proyecto Curricular Investigando Nuestro Mundo, así como la centrada en el desarrollo colaborativo de dispositivos de mediación cultural en la Universidad de Quebec, dan forma al primer número que publica la revista REIDICS en 2019.  La confluencia de diferentes generaciones de didactas de las Ciencias Sociales, nos permite mostrar la continuidad en paradigmas, temáticas y metodologías de investigación. Si esta coexistencia resulta relevante, lo es más que coincidan en la necesidad de que sus resultados formen parte del plan formativo del futuro profesorado, para que reviertan en prácticas de enseñanza y, por tanto, en el aprendizaje del alumnado de las diferentes etapas educativas.  Igualmente, nos congratula que esa concurrencia de ideas se produzca en investigaciones procedentes de diferentes ámbitos geográficos para configurar el número más internacional que ha publicado REIDICS. En él están representadas universidades españolas como las de Huelva, Sevilla, Córdoba y Alicante, junto a colegas de Chile, Colombia y Canadá, para dar forma a un puzle que encaja, además, en las temáticas abordadas.  Estudios de caso realizados desde un enfoque socio-crítico, desvelan los obstáculos con los que nos encontramos cuando se abordan Problemas Sociales Relevantes para el desarrollo profesional docente y educar para la participación ciudadana. Las investigaciones se han centrado en conocer cómo creencias, concepciones, así como representaciones políticas y sociales, pesan en una práctica de enseñanza y ciudadana escasamente generadora de cambio social.   Las discusiones finales de los resultados coinciden en la relevancia de esta línea de investigación que, a partir de la mediación con creencias, concepciones y representaciones, permita avanzar en el diseño de propuestas formativas para comprender la complejidad de la realidad e intervenir en ella.  Agradecemos a autoras y autores su apoyo al proyecto editorial de la AUPDCS, en la misma medida que animamos a la comunidad científica internacional, especialmente a colegas de Latinoamérica, a que participen en nuestra publicación.   El Equipo Editorial 
